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  Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Humas Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Tengah Dalam Menjalin Hubungan Baik 
Dengan Pers” ini berasal dari pemikiran bahwa untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan Humas yang berkaitan dengan Press 
Relations serta untuk mengetahui sejauh mana hubungan Humas dengan pihak 
media atau pers. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi 
komunikasi Humas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam upaya menjaga 
serta menjalin hubungan baik dengan pers. Penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan interview dengan 
responden yang berkompeten yaitu Ibu Dyah Ayu Maharani selaku Kepala 
Subbagian Hukum, Humas dan Ortala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Jawa Tengah. Strategi utama yang digunakan dalam menjalin 
hubungan dengan pers adalah dengan menggunakan pendekatan personal 
dengan tujuan menjalin hubungan kemitraan dengan media atau pers. 
Subbagian Hukum, Humas dan Ortala melakukan beberapa tahap kegiatan 
untuk melaksanakan strategi Humasnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kegiatan. 
  Kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh Subbagian Hukum, 
Humas dan Ortala dalam menjalin hubungan dengan pers antara lain 
konferensi pers, Press Release, Special Events dan wawancara pers. Untuk 
pelaksanaannya, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala 
Dinas. Evaluasi sebagai tahap akhir perencanaan strategi, dilakukan secara 
kontinyu dan hasilnya akan dijadikan sebagai dasar kegiatan Humas 
berikutnya. 
  Subbagian Hukum, Humas dan Ortala sebagai Humas Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dinilai sudah cukup berhasil dalam menjalankan 
kegiatan Press Relations. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif dari 
pihak media atau pers yang hadir saat diadakannya kegiatan-kegiatan Press 
Relations oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 
Sejauh ini, kegiatan-kegiatan Press Relations yang dilakukan oleh Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata sudah cukup optimal dan diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi terciptanya tujuan instansi serta mendukung 
suksesnya program-program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. 
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